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Drama sejarah adalah satu daripada cabang drama sandiwara Melayu 
yang popular pada zaman selepas Perang Dun ia Kedua.  Oleh itu , satu kajian 
tentang d rama sejarah per/u d ija lankan memandangkan peranan penting yang 
dimainkannya dalam perkembangan kesusasteraan Melayu . 
Kajian in i  akan membicarakan pelbagai isu dan pemikiran yang menjadi 
unsur terpenting dalam pembinaan sesebuah drama. Oleh itu , kajian ini 
bertujuan untuk mengesan dan menggalur  latar dan perkembangan drama 
sejarah pada dekad 1 950-an dan dekad 1 960-an ,  serta mengkaj i dan 
menganalisis pemikiran pengarang dalam drama sejarah pada dekad tersebut. 
Di samping itu , kaj ian ini juga bertujuan mengenalpasti unsur-unsur moral 
dalam isu dan pemikiran yang tersurat dan tersirat dalam drama sejarah 
tersebut. 
ii 
Kaedah yang digunakan untuk mengumpu lkan data ialah kaedah 
penyelidikan kepustakaan dan data sekunder. 
Pendekatan yang digunakan ialah Struktural isme Genetik bersama-sama 
pendekatan lain seperti pendekatan resepsi .  Data-data dianalisis melalui kaedah 
analisis deskriptif bersama-sama kaedah interpretasi perbandingan ,  kaedah 
pengumpulan dokumen serta kaedah  anal isis konsep. 
Keputusan kajian menunjukkan bahawa dalam beberapa fen omena isu 
sosial yang d ikemukakan , terdapat pelbagai pemikiran yang disampaikan oleh 
pengarang secara tersurat dan tersirat. Jelas menunjukkan bahawa drama 
sejarah bukan sahaja menjadi med ia hiburan semata-mata tetapi mengandungi 
unsur-unsur moral yang memberi ingatan dan pengajaran kepada masyarakat. 
Penemuan lain menunjukkan perubahan zaman turut mempengaruhi  politik, 
pend idikan dan sosial negara,  lantas mempengaruhi  pemikiran pengarang. Oleh 
itu, tanggapan atau pemikiran pengarang terhadap sesuatu isu turut berubah.  
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia i n  
fulfi lment of the requirements for the degree of  Master of  Arts. 
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Historical drama is one of the branches of the Malay sandiwara drama 
which was very popular after the World War Two. Therefore, a study of 
historical drama is  necessary because of its important role in  the development of 
Malay l iterature. 
This study highlights a variety of issues and thought i n  drama 
development and presentation. The objective of the study is to analyse the 
development of drama in the decade of 1 950's and 1 960's and analyse the 
writers' thought. Besides, it a lso identifies its moral features in the issues with in 
the lateral and idiomatic thinking of drama. 
The methodology used for data collecting is l ibrary research and the used 
of secondary data. 
IV 
The approach used in the study are the Genetic Structural ism , together 
with the reception approach. The datas are analysed through descriptive 
analysis method a long with comparative interpretation, collecting documents 
and conceptual analysis methods. 
The results show that the social  issues that were brought forward had 
g iven rise to varieties of thought conveyed by the writers , both l iteral ly and 
id iomatica l ly or figuratively. It shows clearly that h istorical drama is not only a 
form of enterta inment but it a lso comprises features of mora l  elements which wil l  
remind and g ive lessons or teach the society. Other findings show that the era 
of political ,  educational and social change of a country was very much 
influenced the writers' thinking . As a resu lt, what the writers perceive or think on 
an issue wil l  also change. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Perkembangan dan penghasilan Kesusasteraan Melayu moden dalam pelbagai 
genre, sama ada novel , cerpen , drama atau puisi adalah selari pada tahun 
1 920-an.  Kuantiti dan kualiti semua genre tersebut kian bertambah dan 
berkembang tetapi pada kadar yang berbeza . Da lam ha l  in i ,  ternyata sekal i  
drama adalah genre yang pal ing terkebelakang. Namun begitu , drama tetap 
berfungsi dan memainkan peranan sebagai penya lur  pemikiran ,  ekspresi yang 
bersifat kej iwaan dan berkomunikasi sesama manusia untuk memahami 
pengertian h idup. 
Sejarah perkembangan drama hampir sama dengan genre sastera yang 
lain ,  ia itu sekitar tahun 1 920-an tetapi drama memil iki sejarah pertumbuhan dan 
perkembangan yang tersend iri (Mana Sikana 1 989: XI I ) . Kepesatan 
perkembangannya berbeza dengan sajak, cerpen , atau novel .  Namun, sukar 
ditentukan tarikh drama pertama dihasilkan. Tetapi sekurang-kurangnya dapat 
d iterima, tahun terawal bermulanya drama atau sand iwara ialah pada tahun 
1 930-an berdasarkan penyataan Shaharom Hussain telah mementaskan drama 
Pembelot pada tahun tersebut (Abdul Rahman Napiah ,  1 987: 75). 
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Dalam konteks in i ,  drama ialah genre sastera yang istimewa dari segi 
bentuk dan penyampaian serta berbeza dengan genre-genre yang lain. Drama 
tidak sempurna sebelum dipentaskan atau d itontonkan kepada khalayak. Drama 
berhadapan dengan dua khalayak yang berbeza situasinya. Pertama, khalayak 
pembaca apabila d ibukukan dan kedua, khalayak penonton apabila dipentaskan. 
Oleh itu , Rahmah Bujang (1 987:28) mengkategorikan drama kepada dua corak 
kreativiti genre,  iaitu penul isan dan pementasan drama. 
Skrip drama merupakan seni sastera dan sama seperti genre-genre lain 
tetapi mempu nyai sifat-s ifat yang tersend iri .  Pementasan drama pula adalah 
hasi l terakhir daripada skrip atau karya drama bertu l is yang merupakan 
penghasilan gabungan pelbagai seni seperti seni sastera ,  seni muzik, seni gerak, 
seni tampak, dan sebagainya . 
Di samping kedudukan drama yang masih terkebelakang dari seg i  
penghasi lan, kajian i lmiah berhubung dengan drama juga sangat kurang 
berbanding dengan genre la in .  Hanya beberapa pengkaji seperti Rahmah 
Bujang (1 966), Abd . Rahman Napiah (1 978 , 1 98 1 , 1 993), dan Hamzah Ismail 
(1 995) yang telah menjalankan kajian menyeluruh tentang genre drama di 
peringkat sarjana. 
Penyataan Masalah 
Kesusasteraan Melayu , sama ada cerpen , novel ,  pu is i  atau drama berkembang 
dari zaman ke zaman. Namun, d rama berkembang pada kadar yang 
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terkebelakang. Kaj ian tentang drama juga agak terkebelakang. 8eberapa kajian 
i lmiah yang telah dijalankan ,  sama ada bangsawan ,  sand iwara , atau drama 
moden oleh Rahmah Bujang (1 975) ,  Abd . Rahman Napiah (1 981 ) , Noran 
Fauziah Yaakub(1 966),  Cantius Leo Cameons (1 981 ) ,  Nur Nina Zuhra (1 992), 
Hamzah Ismail(1 995) dan lain-la in membincangkan aspek-aspek tertentu . Kajian 
yang lebih spesifik atau khusus seperti isu ,  pemikiran ,  gaya , atau seumpamanya 
amat kurang. Pemikiran pengarang tidak digarap secara mendalam berdasarkan 
teks atau skrip drama tersebut. Oleh itu , berdasarkan fenomena atau keadaan 
in i ,  pengkaj i  akan menganalisis isu dan pemikiran dalam drama sejarah untuk 
tujuan tersebut. 
Sebenarnya ,  drama sejarah mengandung pelbagai isu dan pemikiran 
yang tersurat dan tersirat. Tambahan pu la ,  genre ini d ihasilkan oleh pengarang 
yang mempu nyai latar belakang keluarga,  pendidikan , pengalaman atau zaman 
yang berbeza-beza , yang tentunya melontarkan pelbagai pemikiran yang 
berbeza pula. Oleh itu , pengkaji memil ih aspek tersebut sebagai fokus utama,  
khususnya teks-teks drama sejarah yang dihasi lkan antara tahun 1 950-an dan 
1 960-an ,  iaitu zaman kegemilangan dan keprodu ktifan drama sejarah. I n i  
memandangkan isu dan pemikiran adalah unsur terpenting dalam pembinaan 
sesebuah drama . Oi samping itu , pemikiran  juga adalah tenaga,  makna dan 
intisari terpenting kepada subjek yang menjadi idea pusat para pengarangnya. 
Pengkaji berpendapat bahawa pemikiran dalam tempoh tersebut 
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menggambarkan atau refleksi pergolakan pemikiran menuntut dan meng isi  
kemerdekaan .  
Objektif Kajian 
Kajian ini akan menjurus kepada objektif yang berikut: 
a .  Mengesan dan meneliti perkembangan penul isan skrip drama 
sejarah antara tahun 1 950-an dengan tahun 1 960-an. 
b .  Meneliti dan menganalisis isu dan pemikiran serta unsu r-unsu r 
moral yang tersurat dan tersirat dalam skrip drama sejarah yang 
dip i l ih .  
c. . Meru muskan pemikiran pengarang daripada beberapa fenomena 
isu yang d ikemukakan dalam skrip-skrip drama yang d ikaj i 
dengan peristiwa sejarah .  
Berdasarkan objektif tersebut, kajian ini akan melihat perkembangan 
drama sejarah serta isu-isu dan pemikiran yang d iutarakan oleh pengarang 
dalam teks-teks drama yang dikaji pada dekad-dekad tersebut. 
Soafan Kajian 
Dalam konteks kaj ian ini , penul is mengemukakan beberapa soalan sebagai 
panduan atau penunjuk arah kaj ian ini . Soalan-soalan itu ialah :  
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a)  Bagaimanakah perkembangan drama sejarah dalam tahun 1950-an 
dan tahu n 1960-an? 
b) Huraikan isu dan pemikiran serta unsur-unsur moral yang tersurat dan 
tersirat dalam teks-teks drama sejarah yang d ipi l ih? 
c) Sejauhmanakah hu bungan antara pemikiran pengarang daripada 
beberapa fenomena isu yang diungkapkan dalam drama sejarah 
dengan sesuatu peristiwa sejarah yang d ikemu kakan dalam karya 
tersebut? 
Kepentingan Kajian 
Kajian in i  penting untu k melihat pemikiran pengarang pad a sesuatu zaman dan 
hubungannya dengan isu-isu sosial tertentu . Ini d isebabkan peru bahan zaman 
akan mempengaruhi sosiobudaya masyarakat. Perubahan sosiobudaya 
masyarakat yang d isebabkan oleh faktor-faktor pendidikan ,  perjawatan,  
pengalaman,  kecenderungan,  keadaan atau situasi akan membawa perbezaan 
kepada pemikiran masyarakat. Oleh itu sebagai anggota masyarakat, pemikiran 
pengarang juga turut berbeza antara satu seorang dengan yang la in .  Dari seg i 
kepentingannya , kajian in i  dapat membantu golongan penikmat, pengkritik 
serta pengkaji karya sastera untu k meneliti dan membandingkannya dengan 
sesuatu data atau dapatan yang terdahulu .  Kaj ian in i turut membantu golongan 
guru yang terl ibat secara langsung dengan pengajaran dan pembelajaran 
kesusasteraan Melayu , juga masyarakat umum yang ingin mengenali drama-
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drama sejarah dalam kesusasteraan Melayu yang kaya dengan pelbagai 
pemikiran yang hendak disampaikan oleh pengarangnya . 
Batasan Kajian 
Kajian ini merujuk kepada teks-teks drama sejarah yang dihasilkan dalam tahun 
1 950-an dengan 1 960-an bagi melihat perkembangan dan peranan drama 
sejarah berdasarkan isu-isu dalam konteks zamannya . Pemilihan dua dekad ini 
d ilakukan kerana zaman tersebut dianggap sebagai zaman kegemilangan 
penghasilan teks-teks d rama sejarah .  
Dalam konteks ini , drama yang pengkaj i pilih adalah hasil karya beberapa 
orang penulis seperti Teh Fatimah Abd . Wahab, Syed Alwi AI-Had i ,  Shaharom 
Husa in, Ali Aziz, Kala Dewata , Usman Awang, dan Hassan I brahim. Teks-teks 
drama tersebut ialah Megat Terawis, Hang Tuah Pahlawan Melayu, Robohnya 
Kota Lukut, Keris Laksamana Bentan, Hang Jebat Menderhaka, Malam 
Kemerdekaan, Si Bongkok Tanjung Puteri, Matinya seorang Pahlawan, dan 
Tragedi Tun Hamzah. Drama-drama ini d ipilih kerana pengkaji berpendapat 
bahawa drama tersebut dapat mewakili pemikiran pengarang dan 
mencerminkan pelbagai fenomena tentang politik ,  sejarah ,  budaya ,  dan 
ekonomi pada dua dekad itu . 
Aspek-aspek yang d itekankan dalam kajian ini ialah isu-isu dan pemikiran 
dua kumpulan penulis .  Pertama, kumpulan penulis yang berkarya dalam dua 
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dekad tersebut seperti Shaharom Husain dan Usman Awang. Kedua, kumpulan 
penulis yang berkarya dalam mana-mana satu dekad tersebut, terd iri daripada 
Teh Fatimah Abd . Wahab, Syed Alwi AI-Hadi, Kala Oewata, Ali Aziz dan Hassan 
Ibrahim. Pemilihan penulis dibuat berdasarkan latar belakang, pend irian, 
pengalaman, perjawatan, keadaan atau situasi yang berbeza . 
Definisi Konsep 
Oefinisi konsep ialah huraian konsep yang berkaitan dengan kaj ian yang 
dijalankan. Konsep yang perlu d ihuraikan adalah seperti yang berikut: 
a) Drama sejarah 
Tjokroatmojo ( 1 985) menyatakan drama berasal daripada bahasa 
Yunani, dran atau draomai yang bererti gerak.  Bukan gerakan tubuh badan 
tetapi gerakan yang halus, gerakan seni yang membawa unsur-unsu r keindahan 
dan keseronokan. Oi Yunani, gerakan ini d ihu bungkaitkan dengan tarian, 
nyanyian, dan lakonan yang membawa cerita nyata atau simbolik. Definisi ini 
juga memang tepat kerana dalam persembahan drama teater, seringkali terdapat 
unsur nyanyian, tarian dan lakonan. 
Hashim Awang ( 1 984:50) pula mendefinis ikan drama adalah jenis sastera 
yang tercipta untuk d ipentaskan atau d ilakonkan. Pelakon melakonkan aksi-aksi 
yang ditetapkan dan melafazkan dialog yang dised iakan. 
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Defin isi tersebut jelas menepati konsep drama moden yang memerlukan 
skrip untu k dihafal dan d i lafazkan dalam lakonan.  Penyataan in i  selari dengan 
pendapat Brahim ( 1 968:54) menyatakan drama bukan lagi pertunjukan lakonan 
yang bersifat improvisasi tetapi berdasarkan naskhah yang sudah disiapkan 
terlebih dahulu . Ini membuktikan seni drama mempunya i  hubungan yang erat 
dengan sen i sastera. 
Sharif Shaary ( 1 994: 1 )  pula menghura ikan ,  d rama sebaga i  satu daripada 
genre kesusasteraan yang boleh berbentu k prosa atau pu isi .  Berbeza 
daripada novel dan cerpen ,  drama b iasanya d itulis untuk teater, dengan para 
pelakon mengambil alih peranan watak-watak yang 
diarahkan dan melafazkan dialog-d ialog yang tertulis . 
memainkan aksi yang 
M. Atar Semi ( 1 988: 1 56) tu rut menyatakan drama dapat sahaja 
menggunakan bahasa yang imaginatif atau analitik, kerana itu ia dapat d itu l is 
dalam bentuk pu isi dan prosa , tetapi tanpa aksi atau perilaku,  gerak drama tidak 
ada. 
Jelaslah, drama merupakan satu genre kesusasteraan yang d ihasilkan 
dalam bentuk dialog bahasa prosa atau bahasa puis i .  Drama yang menarik 
mengadunkan selu ruh unsur seni .  Kejayaan drama bukan setakat bergantung 
kepada aspek lakonan semata-mata , tetapi kuat bergantung kepada skrip 
drama itu sendiri .  
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Manakala Rahmah Bujang ( 1 990:8) pula mentafsirkan drama sebagai 
satu bentuk seni yang bersifat d ramatik ,  ia itu seni yang mengutamakan kesan 
dan tekanan emosi sebagai penambat. Oaya tarikan berjaya dilakukan apabila 
ia mampu memikat emosi pembaca atau penonton. Drama adalah karya yang 
dramatik kerana pengutaraan kisahnya seolah-olah menjawab persoalan-
persoalan yang menarik perhatian, persoalan yang dramatik dari awal 
hingga akh ir. Pengertian ini ternyata menyusun kesempurnaan drama itu send iri 
kerana ia juga mengaitkan emosi pembaca dan penonton dalam menghayati 
karya drama.  
Sementara sejarah, menurut Mohd . Yusof I brahim ( 1 986) merupakan 
catatan atau rekod mengenai sesuatu peristiwa yang telah berlaku pada suatu 
masa yang telah lalu . Catatan itu merupakan perkara yang unik yang d ibataskan 
oleh tempat, keadaan, kebudayaan, anutan agama , dan kadangkala masa . 
Menurut Abdul Rahman Hj. Abdullah ( 1 994:23) pula ,  sejarah mempunya i 
dua pengertian yang berbeza berasaskan dua aliran epistemologi .  Pertama, 
bertolak daripada asas empirik terdapat aliran objektif, menyatakan sejarah ialah 
kisah atau peristiwa yang berlaku pada masa lampau yang tidak  bergantung 
pada kita untu k mewujudkannya tetapi tetap wujud dalam keadaannya send iri. 
Kedua, bertolak daripada asas rasional aliran subjektif, menyatakan sejarah 
ialah kajian atau study tentang kisah-kisah yang berlaku pad a masa lampau.  
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Dari segi etimologi , takrif kedua lebih secocok dengan makna asal seperti 
history dengan maksud penyelidikan atau penyiasatan yang d ilakukan oleh 
sejarawan. Bermakna lebih menekankan pemikiran subjektif sejarawan yang 
hidup pada masa kini. 
Berlandaskan defin isi drama dan sejarah d i  atas, dapatlah ditafsirkan 
bahawa drama sejarah ialah drama sebagai satu hasil seni sastera berbentuk 
d ialog prasa atau d ia log pu itis dan arahan aksi atau lakonan yang berlandaskan 
peristiwa sejarah secara total atau mengandungi unsur-unsur sejarah seperti 
peristiwa , watak, latar dan sebaga inya yang berlaku pad a masa lampau . la  
d ibatasi oleh tempat, keadaan, kebudayaan ,  zaman,  dan agama. 
Dalam Glosari Istilah Kesusasteraan ( 1 988:2 1 6-2 1 7) mendefin isikan novel 
sejarah seperti berikut: 
" Novel yang mengemukakan watak rekaan dengan membina 
kembali tokoh tertentu yang ternama dan yang tercatat dalam 
zaman lampau lalu memaparkannya dalam bentuk cereka 
menurut imaginasi pengarang meskipun ia di lahirkan dalam 
bentuk cereka, fakta-fakta sejarah sama ada dijelmakan untuk 
latar, selalunya d ipel ihara dan disesua ikan menurut cerita. 
Berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah itu, pengarang menimba 
kisah-kisah penting yang mungkin mengenai pergeseranatau 
konflik yang sesuai untuk menjadi bahan cerita, misalnya 
tentang pergolakan sosial mahupun pol itik pada sesuatu 
zaman." 
T etapi pendapat Arran Fleishman ( 1 971 : 3-4) lebih mantap menyatakan 
bahawa novel yang berlatarbelakangkan masa lampau layak dipertimbangkan 
sebagai novel sejarah .  Selanjutnya Fleishman menjelaskan plot novel sejarah 
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ditunjangi peristiwa-peristiwa bersejarah ,  terutama yang menyentuh soal-soal 
besar dalam masyarakat. Persoalan-persoalan itu pu la berhubung kait dengan 
kehidupan watak-wataknya yang mesti terdiri daripada tokoh sejarah.  
Menurut Fleishman ( 1 971 :3-4): 
"It is necessary to include at least one such figure in a novel if  it's 
to qualify as historical. The historical novel of a spesific link to 
h istory not merely a real bui ld ing or real event but a real person 
among the fictitions ones." 
Satu lagi pernyataan Fleishman ( 1 971 :4)  yang penting untuk 
membataskan perggolongan novel sejarah lebih mantap ialah: 
"When l ife is seen in the context of h istory, we have a novel ; 
when the novel's characters live in the same world with h istorical 
persons, we have a historical novel." 
Pengertian novel sejarah ini boleh menghura ikan konsep d rama sejarah.  
Walaupun drama dan novel merupakan dua genre sastera yang berbeza tetapi 
ada persamaan daripada segi strukturnya. Sebagai genre sastera kedua-duanya 
adalah fiksyen yang telah diberi atribut ' sejarah ' . 
Menurut Umar Yunus ( 1 989:39) dengan adanya atribut 'sejarah' kita 
sebenarnya telah berhadapan dengan suatu klasifikasi. Dalam hal ini sifat drama 
sejarah dan novel sejarah ditentukan oleh satu sifat atau atribut yang sama iaitu 
'sejarah'. Dalam hubungan ini sifat 'sejarah' menyatukan sifat kedua-dua genre 
atau subgenre tersebut. 
